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ABSTRAK 
Wardana, Guntur Kusuma. 2012 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan 
Perusahaan Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan yang 
Listing di Jakarta Islamic Index Periode 2007-2010) 
Pembimbing    : Indah Yuliana SE., MM. 
Kata Kunci    : Return Saham, OPM, ROA, ROI, NOM, ROE, TPM, MRE, sale, 
NI, NOI, EPS, DPS, PER dan MBR  
 
Saham syari’ah merupakan saham-saham perusahaan yang dalam 
operasionalnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam, baik mengenai produk 
maupun manajemennya. Investor bisa melakukan investasi keuangan yang sesuai 
dengan syariah Islam dengan melakukan analisis kinerja keuangan terhadap 
perusahaan-perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham di 
Jakarta Islamic Index (JII) periode 2007-2010 secara simultan serta untuk 
mengetahui variabel yang dominan terhadap return saham.  
Obyek penelitian adalah perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index 
(JII) periode 2007-2010 dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan yang tetap Listing di 
Jakarta Islamic Index (JII) periode 2007-2010. Dalam penelitian ini, analisis data 
menggunakan model regresi linier berganda.  
Dari hasil analisis secara simultan dengan level of significant 5% kinerja keuangan 
yang diukur dengan OPM, ROA, ROI, NPM, ROE, TPM, MRE, Sale, NI, NOI, 
EPS, DPS, PER dan MBR mempengaruhi secara signifikan terhadap return 
saham. Rasio-rasio dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan return 
saham sebesar 71%, sedangkan sisanya 29% dijelaskan oleh variabel bebas lain 
seperti CR, DR, PBV, EVA, DER, DTA dan lain-lain. Adapun variabel yang 
dominan mempengaruhi return saham adalah ROI, hal ini ditunjukkan oleh nilai 
koefisien beta sebesar 6,414. Nilai ini menunjukkan bahwa ROI mempunyai 
pengaruh yang dominan terhadap return saham perusahaan yang listing di Jakarta 
Islamic Index (JII), akan tetapi pengaruh variabel ROI bernilai negatif. 
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ABSTRACT 
Wardana, Guntur Kusuma. 2012 THESIS. Title: “The Effect of Financial 
Performance Againts Corporate Stock Return (Studies in the 
Company’s listing on the Jakarta Islamic Index Period 2007-
2010) 
Advisor     : Indah Yuliana SE., MM. 
Keywords      : Return Saham, OPM, ROA, ROI, NOM, ROE, TPM, MRE, Sale, 
NI, NOI, EPS, DPS, PER dan MBR  
 
Shariah stocks are stocks of companies in the operations do not conflict 
with Islamic law, both the product and its management. Investors can make a 
significant financial investment in accordance with Islamic law by analyzing the 
financial performance of companies listing on the Jakarta Islamic Index (JII). This 
study aims to determine the effect of the financial performance of stock return in 
the Jakarta Islamic Index (JII) and simultaneously the period 2007-2010 to 
determine the dominant variables for stock returns. 
Object of study is the listing companies on the Jakarta Islamic Index (JII) 
in the period 2007-2010 and the selection of the sample using purposive sampling 
method to obtain a sample of 8 companies that remain listing at Jakarta Islamic 
Index (JII) in the period 2007-2010. In this study data analysis using multiple 
linier regression models. 
From the result of simultaneous analysis with 5% significant level of 
financial performance as measured by the OPM, ROA, ROI, NPM, ROE, TPM, 
MRE, Sale, NI, NOI, EPS, DPS, PER dan MBR on stock returns. Ratios in this 
study could explain the changes in stock returns by 71%, while the remaining 
29% is explained by other independent by other independent variables such as 
CR, DR, PBV, EVA, DER, DTA and others. The predominant variables that 
affect stock returns is the ROI, this is indicated by the beta coefficient of 6.414. 
this value indicates that the ROI has a dominant influence on stock returns of 
listed companies in Jakarta Islamic Index (JII), but the effect variable is negative 
ROI. 
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 المستخلص
 تأثير أداء موارد مالية الشركة على: "الدوضوع. البحث العلمي 2012. وردانا، غنطور كوسوما
الدؤشر الإسلامي  دراسة على الشركة القائمة في جاكرتا(النصيب   )nruteR(أرباح
 2(101-2112بالسنة ) xednI cimalsI atrakaJ(
 .MM، ESعند يولييانا :   الدشرفة
، ERM، MPT، EOR، MON، IOR،  AOR، MPOالنصيب،   )nruteR(أرباح : الكلمة الدفتاحية
 RPMو  REP، SPD، SPE، ION، IN، البيع
   
نصيب الشريعة ىو نصائب الشركة كانت في جاىز عملها لا تناقض بها الشريعة الإسلامية، بنتاجها أو   
ل أداء الدوارد الدالية الدستثمر يستطيع أن يستثمر الدوارد الدالية التي تناسبها الشريعة الإسلامية بتحلي. إدارتها
يهدف ىذا ).xednI cimalsI atrakaJ(الدؤشر الإسلامي  في جاكرتا )gnitsil(على الشركة القائمة 
النصيب دراسة على الشركة القائمة في   )nruteR(البحث لدعرفة تأثير أداء موارد مالية الشركة على أرباح
بالدتوازن و معرفة الدتغير الدسيطر  1012-2112 لسنةبا) xednI cimalsI atrakaJ(الدؤشر الإسلامي جاكرتا
 .النصيب )nruteR(على أرباح
 cimalsI atrakaJ( الدؤشر الإسلامي موضوع البحث ىو الشركة القائمة في جاكرتا 
حتى )gnilpmas evisoprup(العينة باستخدام الطريقة مفيد الدعاينة اختيار و  1012-2112 بالسنة)xednI
 بالسنة) xednI cimalsI atrakaJ( الدؤشر الإسلامي شركات القائمة في جاكرتا 8 ددينتاج العينة بع
 .          في ىذا البحث، تحليل البيانات باستخدام شكل الارتداد الخطي الحظير. 1012-2112
،  MPO الدوارد الدالية الدقياس بأداء  %5 tnacifingis fo level من نتيجة البحث بالدتوازن ب
يتأثر  RPM و REP، SPD، SPE، ION، IN، ، البيعERM، MPT، EOR، MON، IOR،  AOR
  )nruteR(النسبات في ىذا البحث تستطيع أن تشرح تغير أرباح. نصيب  )nruteR(بالدناسب على أرباح
، AVE، VBP، RD،  RCقد شرحها الدتغير الدستقل الأخر ك %22حيث أن البقية  ،%02النصيب الكبير 
وىذا تشار إلى ، IORنصيب ىو   )nruteR(أما الدتغير الحظير أثّرت أرباح. أشبو ذلكو  ،ATD، RED
لديو التأثير الحظيرة على الشركة القائمة  IORىذه النتيجة تشير إلى أن . 606،4نتيجة درجة الدهذب 
لقيمة ذو ا IORبل تأثير الدتغير ، )xednI cimalsI atrakaJ(الدؤشر الإسلامي  في جاكرتا )gnitsil(
 .السلبية
